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Структурная перестройка экономики и реорганизация убыточных сельскохо-
зяйственных предприятий являются одними из важнейших стратегических направ-
лений аграрной реформы. Необходимость разработки корректной методики оценки 
эффективности проводимых преобразований определяет актуальность исследования 
данной проблемы на современном этапе развития рыночных отношений в аграрном 
секторе страны.  
Оценка эффективности реорганизации неплатежеспособных сельскохозяйст-
венных организаций основана на расчете количественных показателей деятельности 
хозяйств и анализе на их основе фактически достигнутого уровня эффективности с 
выявлением основных причин и факторов, повлиявших на него. 
Нами установлено, что существующие методики оценки эффективности реор-
ганизации убыточных хозяйств имеют следующие недостатки: оценка уровня эф-
фективности реорганизации хозяйств основывается лишь на определении их финан-
сового состояния; невозможность установления наиболее важных факторов эффек-
тивности; отсутствие критериев качественной оценки достигнутого уровня эффек-
тивности. 
Нами предложена методика оценки эффективности реорганизации убыточных 
хозяйств, суть которой состоит в поэтапном определении интегрального показателя, 
характеризующего уровень эффективности деятельности организаций. При этом ин-
тегральный показатель рассчитывается на основе обобщающих показателей с учетом 
коэффициентов сравнительной значимости. В свою очередь обобщающие показате-
ли рассчитываются методом средней геометрической из частных индексов, получен-
ных на основе соотношения значений показателей деятельности исследуемых орга-
низаций с нормативными значениями. 
Основу нормативного обеспечения предлагаемой методики составляет система 
нормативов обеспечения самофинансирования деятельности хозяйств, разработан-
ная в РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии на-
ук Беларуси» [2, с. 250–252]. 
Для оценки эффективности реорганизации убыточных хозяйств нами предлага-
ется система показателей, объединенных в 3 основные группы: показатели эффек-
тивности растениеводства (производство в расчете на балло-гектар сельхозугодий 
зерна, кормовых единиц); показатели эффективности животноводства (производство 
в расчете на балло-гектар сельхозугодий молока, мяса); показатели общей эффек-
тивности (выручка от реализации продукции, работ, услуг, уровень окупаемости за-
трат, среднегодовая численность работников в расчете на 1000 га сельхозугодий, 
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фондоотдача основных средств, инвестиции в основной капитал, окупаемость инве-
стиций в основной капитал, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности).  
Предложенная методика может быть использована для оценки эффективности 
реорганизации убыточных хозяйств на уровне региона, обоснования выбора инве-
стора, оценки эффективности отдельных форм реорганизации.  
Для более глубокого анализа эффективности реорганизации убыточных хо-
зяйств нами разработаны нормативные критерии ее оценки в зависимости от вели-
чины интегрального показателя (см. таблицу). 
Интерпретация значений интегрального показателя уровня  
эффективности реорганизации убыточных хозяйств* 
Значение 
интегрального 
показателя 
Интерпретация Рекомендации 
Менее 0,25 
низкий уровень эффективности 
хозяйственной деятельности, что 
ставит под сомнение 
целесообразность проведенной 
реорганизации; отражает 
неэффективное использование 
инвестиционных ресурсов 
необходимость пересмотра основ 
реорганизации (определение 
нового инвестора и формы 
реорганизации) 
0,26-0,5 
низкий уровень хозяйственной 
деятельности (при возможном 
росте отдельных показателей) 
рассмотрение возможности 
внутренней реструктуризации; 
обоснование необходимости 
дополнительного инвестирования 
0,51-0,75 
удовлетворительный уровень 
хозяйственной деятельности с 
улучшением большинства 
показателей 
необходимость повышения 
эффективности управления; 
стимулирование развития 
инновационной деятельности  
0,76-1 
высокий уровень хозяйственной 
деятельности с возможностью в 
перспективе обеспечения полного 
самофинансирования  
повышение адаптации организации 
к условиям внешней среды; 
создание условий для закрепления 
достигнутого уровня 
эффективности  
Свыше 1 
уровень, соответствующий 
полному самофинансированию, 
независимости от внешних 
источников инвестирования, а 
также устойчивости к колебаниям 
рыночной конъюнктуры 
диверсификация бизнеса; 
распространение передового опыта 
хозяйствования путем организации 
информационно-
консультационного обслуживания 
*Источник: разработано авторами по материалам исследования. 
 
Предложенная методика нами апробирована на данных о хозяйственной дея-
тельности реорганизованных сельскохозяйственных организаций Гомельской облас-
ти в динамике за 2003–2007 гг. 
Анализ показал, что реорганизация убыточных хозяйств имела значительные ре-
зультаты в части повышения эффективности их деятельности, что позволило в целом по 
региону достичь удовлетворительного уровня ведения сельскохозяйственной деятель-
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ности, обеспечивающего более 50 % возможности самофинансирования хозяйств. При 
этом наиболее высокий уровень эффективности отмечен в хозяйствах, где в качестве 
инвесторов выступили сельскохозяйственные организации и перерабатывающие пред-
приятия, что объясняется наличием у реципиентов и инвесторов давно устоявшихся 
производственных связей, а также действием синергетического эффекта в виду роста 
масштабов и повышения кооперации и интеграции производства. 
Таким образом, отличительной особенностью предложенной методики является 
многоцелевой характер ее использования, а также применение в качестве базы срав-
нения системы нормативов самофинансирования хозяйств, что помимо количест-
венной оценки показателей эффективности деятельности позволяет дать качествен-
ную оценку достигнутого уровня эффективности и определить основные направле-
ния совершенствования деятельности организаций на основе разработанной нами 
системы критериев. 
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В настоящее время во всех регионах Беларуси активно идет административно 
управляемый процесс создания интеграционных формирований в АПК на основе ре-
организации неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций и присоеди-
нения или продажи их экономически состоятельным инвесторам. Это осуществляет-
ся главным образом в целях финансового оздоровления организаций, преодоления 
проблемы ценового диспаритета, выравнивания условий хозяйствования, повыше-
ния конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. В этой связи возникает объективная необходимость разработки научно 
обоснованного механизма повышения эффективности реорганизации субъектов хо-
зяйствования, что предполагает постановку и решение комплекса взаимосвязанных 
теоретических и практических задач, а именно: 
− выполнить сравнительный анализ категорий «реформирование», «реоргани-
зация», «реструктуризация»; 
